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XXV Seminar za mljekarsku industriju 
u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 
Pierottijeva 6, održat će se 17., 18., 19. i 20. veljače 1987. godine. 
Seminar će obraditi slijedeće teme: 
1. Poznavanje uloge korisnih i štetnih mikroorganizama u proizvodnji i pre­
radi mlijeka. 
2. Upotreba sastojaka mlijeka u prehrambenoj industriji. 
3. Primjena rezultata domaćih i stranih znanstveno-stručnih istraživanja u pro­
izvodnim tokovima, što je važan preduvjet napretka naše mljekarske prakse. 
4. Slobodne teme. 
PRIJAVE naslova radova, uz sažetak rada, očekuju se najkasnije do 1. 12. 1986. 
godine (u pismenom obliku). 
Predviđa se umnožavanje radova u cijelosti, pa zbog toga tekst referata 'treba 
dostaviti najkasnije do 15. 1. 1987. godine. 
Ukoliko rad ne stigne do navedenog roka, umnožit će se samo sažetak rada. 
Tekst referata može obuhvatiti najviše osam (8) tipkanih stranica s proredom, 
uključivo tabele, grafikone, slike, popis literature. 
Za izlaganje plenarnih predavanja predviđa se oko 35 minuta, a za referate 
do 20 minuta. 
Prema osobnom izboru, autori mogu svoje radove iznijeti i u obliku POSTER A, 
što se kod prijave treba naznačiti. 
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